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B e ste k â r  Kemal  
Niyazi Seyhan hasta
Sanatkârın Yatıya Kemalden bestelediği 
“ Leylâ,, isimli eseri pazara çalınacak
Konservatuar İcra Heyeti Tasnif Grubu âzalanndan Kemençevî Kemal N i­
yazi Seyhun bir süredir rahatsız bulunmakta ve evinden çıkamamaktadır.
Bu hafta İcra Heyeti konserinde Yahya Kemal Bey atlı'dan bestelediği 
«L E Y L Â » sim dinleyeceğiz... y -
Bu eserin sözlerini aşağıda bulacaksınız:
LEYLA
«Gece Leylâ’yı aym ondördü 
Koyda tenha yıkanırken gördü 
Kız vücudun ne güzel böyle açık 
Kız yakından göreyim sahile çık 
Baktı etrafına ürkek ürkek 
Dedi tenhada bu ses n’olsa gerek 
Kız vücudun sarı güller gibi ter 
Çık sudan kendini üryan göster 
Aranırken aym olgun sesini 
Soğuk ay öptü beyaz ensesini
Sardı her uzvunu bir ince sızı 
Bu öpüş gül gibi soldurdu kızı 
Soldu günden güne sessiz soldu 
Dediler hep kıza bir hâl oldu 
Tâ içinden geliyor hıçkırığı 
Kalbinin vardı derin bir kırığı 
Baktı bir ses duyuyormuş gibi lâl 
Tattı aylarca devam etti bu hâl 
Sindi simasına akşam hüznü 
Böyle yastıkta görenler yüzünü 
Avuturlarken uzun sözler ile 
O susup baktı derin gözler ile 
Evi rüzgâr gibi bir sır gezdi 
Herkes endişeli bir şey sezdi 
Bir sabah söyledi son sözlerini 
Yumdu dünyaya elâ gözlerini 
Koptu evden acı bir vâveylâ 
Odalar inledi Leylâ, Leylâ 
Geldi köy kızları el bağladılar 
Diz çöküp ağladılar, ağladılar 
Nice günler bu şeâmetli ölüm 
Oldu çok kimseye bir gizli düğüm 
Nice günler bakarak dalgalara 
Dediler uğradı Leylâ nazara (  T '
Gece Leylâ’ya ayın ondördü 
Gülerek telli kefenler ördü.»
Keıual 
Niyazi 
Sey lı ıııı
Musikimizin tanınmış sİ 
malarından biri olan Ke­
mal Niyazi Seyhun 1885 
yılında Akkâda doğmuş­
tur. 18 yaşında iken musi 
kiye heves etmiş, önceleri 
keman, bir süre sonra da 
kemençe çalmaya başla­
mıştır.
Kanunî Garbis, Topha­
neli Sabri bey, Üsküdarlı 
Ziya beylerden çok fayda 
lanmış, daha sonra Udî 
Nevres beyin tesiri altın­
da kalmıştır.
İlk bestelediği eser Hi- 
cazkâr saz semaisidir. 
Yahya Kemal beyin Ley­
lâ’sını 1919 yılında beste­
lemiştir.
Hiç evlenmemiştir.
Çok sayıda talebe yetiş­
tiren hocamıza âcil şifa­
lar dileriz..
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